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Наявність в економіці будь-якої країни значних обсягів іноземного капіталу є ознакою 
макроекономічної стабільності, високого рівня довіри інвесторів до її законодавчої, виконавчої влади. Саме 
тому стратегія розвитку банківської системи має спрямовуватися на посилення можливостей банків щодо 
акумулювання заощаджень і перетворення їх на інвестиції. [1]. 
Банківська система України сьогодні повністю відкрита для входження іноземного капіталу. Така 
політика відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи та сприяє розширенню ресурсної бази 
соціально-економічного розвитку. [2]. 
Іноземний капітал у банківській системі України має походження із 19 країн світу, переважно із 
Російської Федерації, Нідерландів, Кіпру, Франції. Оскільки засновниками українських банків дуже часто 
виступають потужні іноземні банки, то сильними сторонами процесу є перенесення на вітчизняну практику їх 
передового досвіду, що приводить до поліпшення якості обслуговування клієнтів, упровадження нових 
банківських продуктів [3]. 
У банківську систему України, за даними НБУ, станом на      01.02.2012 р. зареєстровано 198 
комерційних банків. Серед створених за участю іноземного капіталу діють 53 банківські установи, або 26,77% 
від загальної кількості банків, в тому числі 22 банки, або 11,11% від загальної кількості – зі стовідсотковим 
іноземним капіталом [4]. 
Це зумовило зростання таких позитивних тенденцій: 
1 - мінімізація банківських ризиків через територіальну диверси-фікацію іноземного капіталу; 
2 -  зростання конкуренції; 
3 - зниження рівня вартості банківських послуг; 
4 - запозичення міжнародного досвіду банківського менеджменту та інноваційних  банківських 
технологій, запозичення міжнародного досвіду банківського менеджменту та інноваційних  банківських 
технологій;  
5 - надання спектру якісних банківських послуг, підвищення кваліфікаційного рівня банківського 
персоналу [5]. 
Водночас існують досить серйозні фінансові та економічні ризики швидкого зростання частки 
іноземного банківського капіталу. Серед основних загроз називають можливість втрати національного 
банківського ринку, але її небезпека послаблюється широкою диверсифікованістю країн-інвесторів і 
фінансових груп. Інші пов’язані з [3]. 
1 - можливою втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики; 
2 - можливим посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності банків;  
3 - спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку; 
4 - можливим відпливом фінансових ресурсів.  
Тому вирішення питання про форми та масштаби розширення присутності іноземного банківського 
капіталу на ринку банківських послуг повинно бути підпорядковане стратегічним цілям соціально-
економічного розвитку. 
Основні напрямки оптимізації допуску іноземного банківського капіталу мають знайти системне 
вирішення під час розробки та реалізації національної політики держави [2]. Для забезпечення фінансової 
безпеки держави в банківській системі України можна запровадити квоту участі іноземного капіталу на рівні 
не більше 50% статутного капіталу, зобов’язати іноземні банки надавати пільгові кредити підприємствам 
високотехнологічного сектору економіки. Також слід запровадити нормативно-організаційну селекцію та 
моніторинг доступу іноземного банківського капіталу на основі національних пріоритетів розвитку; 
запровадити заборону на доступ банків з офшорних зон [5]. 
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